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Вищою соціальною цінніс-
тю демократичної держави є 
людина, її права і свободи, їх 
забезпечення шляхом розроб-
лення необхідних законів та ін-
ших нормативно-правових ак-
тів і створення спеціального 
державного механізму їх реалі-
зації. Важлива роль у цьому 
механізмі відведена органам 
внутрішніх справ (далі – ОВС). 
Саме ОВС та їх персонал по 
праву посідають у системі де-
ржавних правоохоронних ор-
ганів України й державному ме-
ханізмі забезпечення особистої 
безпеки громадян, у захисті їх 
прав, свобод і законних інтере-
сів провідне місце. Разом із тим 
і сам персонал ОВС, що зай-
має, як правило, передні окопи 
на фронтах боротьби зі злочин-
цями та іншими правопорушни-
ками, і часто першим приймає 
на себе їх удари і зазнає шко-
ди, складається з громадян Ук-
раїни, які також мають усі права 
та свободи людини і громадя-
нина, встановлені Конститу-
цією України.
Зростання злочинності й 
ускладнення криміногенної си-
туації, а також існуючі в сус-
пільстві економічні, соціальні 
та інші труднощі й негаразди 
працівники ОВС відчувають на 
собі та своїх родинах у значно 
більшій мірі, ніж пересічні гро-
мадяни. В огляду на специфіку 
їх служби та її стресовий і не-
рідко цілодобовий характер, на 
невиконання чи неналежне ви-
конання чинного законодавс-
тва щодо правового, фінансо-
во-економічного й соціального 
захисту персоналу ОВС, на 
його недоліки чи прорахунки 
можемо констатувати, що в ос-
танні роки все це призвело до 
втрати органами внутрішніх 
справ свого професійного ядра, 
до падіння престижу професії 
працівника ОВС, до виникнення 
різних негативних проявів у 
діяльності їх окремих працівни-
ків, зрештою, до загального 
зниження ефективності діяль-
ності цих органів. Статистика 
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свідчить, що протягом остан-
нього десятиріччя загальна чи-
сельність працівник ів ОВС 
значно зменшилась і можемо 
стверджувати, що падіння рів-
ня державного захисту й забез-
печення безпеки персоналу 
цих органів разом із загальни-
ми кризовими фінансово-еко-
номічними негараздами знач-
ною мірою сприяли цьому й не-
гативно впливали і продовжу-
ють впливати і на чисельно-
якісний склад персоналу ОВС, 
і на ефективність його діяль-
ності. Ці ж факти підтверджу-
ються також аналізом історії 
діяльності ОВС, що переконли-
во засвідчує, що в усі часи 
ефективність діяльності пра-
цівників цих органів чи поліції 
безпосередньо залежала й 
продовжує залежати від (а) рів-
ня їх державного захисту, 
(б) забезпечення їх особистої 
безпеки й належного фінансо-
вого, матеріально-технічного 
та іншого забезпечення діяль-
ності ОВС, (в) установлених за-
коном гарантій особливого де-
ржавного захисту працівників 
ОВС, (г) чіткої й детальної нор-
мативної регламентації про-
ходження ними служби в ОВС, 
(д) законодавчого визначення 
цілей, завдань та основних на-
прямків діяльності ОВС, (е) іс-
нуючих у суспільстві мораль-
них та інших потреб і цінностей, 
(є) набутого вітчизняного й між-
народного досвіду в боротьбі 
зі злочинністю, (ж) практики 
його застосування й (з) загаль-
ноприйнятих уявлень про спра-
ведливість, чесність, поряд-
ність, правову, демократичну, 
соціальну державу та ін.
Усе вищевикладене, а та-
кож недосконалість законо-
давства, яке закріплює гарантії 
правового й соціального захис-
ту працівників ОВС, з особли-
вою гостротою поставило сьо-
годні питання про необхідність 
дослідження сучасних проблем 
державного захисту й забезпе-
чення безпеки персоналу ОВС 
та вдосконалення їх організа-
ційно-правових засад. Загаль-
ні теоретичні питання управлін-
ня в ОВС, а також окремі аспек-
ти управління персоналом, у 
тому числі правового й соціаль-
ного захисту їх працівників, 
розглядалися такими вітчизня-
ними й зарубіжними вченими як 
Г.А. Аванесов, О.М. Бандурка, 
Б.С. Бушуєв, С.Є. Віцин, Р.А. Ка-
л ю ж н и й ,  Н . П .  М а т ю х і н а , 
В.М. Плішкін, С.В. Присяжний, 
В.Д. Сущенко, Г.А. Туманов та 
ін. [Див.: 1-11]. Проте й досі 
значна їх частина не вирішена, 
а динаміка їх змін у сучасних 
умовах якслід не вивчена.
У складному й комплексно-
му процесі державного захисту 
й забезпечення безпеки персо-
налу ОВС умовно можна виріз-
нити декілька основних скла-
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дових елементів, які, на нашу 
думку, повинні завжди відпові-
дати вимогам часу й потребам 
суспільства, а саме:
– забезпечення особистої 
(власної) безпеки працівників 
ОВС та їх близьких родичів 
(безпеки їх життя і здоров’я) у 
зв’язку з виконанням персона-
лом ОВС своїх слу жбових 
обов’язків на основі реалізації 
спеціальної системи заходів 
державного захисту й чіткої 
нормативно-правової регла-




ня працівниками ОВС держав-
ної служби; 
– дисципліна й законність 
в їх діяльності відповідно до 
вимог чинного законодавства;
– належне фінансове та 
соціальне забезпечення пра-
цівників ОВС (та їх пенсіонерів), 
що включає їх грошове, продо-
вольче, речове, пенсійне, жит-




– відповідаюче потребам 
ОВС та умовам сьогодення фі-
нансове й матеріально-техніч-




го ядра працівників ОВС на за-
садах спеціального професій-
ного, нормативно-правового, 
фізичного, медичного та інших 
видів добору кадрів та їх до-
статньої загальної освітньої й 
спеціальної професійної підго-
товки, системної перепідготов-
ки й періодичного підвищення 
кваліфікації;
– наукове обґрунтування, 
вдосконалення й оптимізація 
згідно з вимогами сучасності 
системи нормативно-правово-
го регулювання діяльності ОВС 
з метою підвищення її ефектив-
ності й забезпечення належно-
го державного захисту їх пер-
соналу.
Подальший розвиток ОВС 
та їх якісне перетворення в 
майбутньому з суто карально-
репресивних силових право-
охоронних органів на органи 
державні, які комплексно поєд-
нують свої силові правоохорон-
ні функції з більш мирними 
цивільними правозастосовчи-
ми функціями, а діяльність 
своїх карально-репресивних 
силових підрозділів – з діяль-
ністю певних сервісних служб, 
які надаватимуть правову та 
іншу допомогу й необхідні пра-
вові послуги населенню від-
повідно до чинного законо-
давства. Це сприятиме вста-
новленню реальних дружньо-
партнерських відносин між пер-




тримку населенням працівників 
ОВС та їх службову діяльність, 
що в кінцевому підсумку пози-
тивно вплине не т ільки на 
підвищення ефективності й 
практичної результативності 
службової діяльності персона-
лу ОВС у боротьбі зі злочинніс-
тю та іншими правопорушення-
ми, а й задовольнить, з одного 
боку, соціальні потреби, а з 
другого – потреби працівників 
ОВС у підтримці й повазі його 
з боку членів суспільства.
Будь-який співробітник 
ОВС України – це не тільки гро-
мадянин України, який має пра-
ва, свободи й обов’язки людини 
і громадянина, встановлені 
Конституцією та іншими норма-
тивно-правовими актами, а й 
водночас, з моменту вступу на 
державну службу в ОВС – і 
суб’єкт державно-службових 
відносин. Державно-службові 
відносини в ОВС, починаючи зі 
вступу на службу й після її за-
вершення у зв’язку зі звільнен-




актами. Наприклад, до умов 
проходження служби можна 
віднести: а) тривалість робочо-
го часу та щорічних чергових 
відпусток; б) додаткові відпус-
тки; в) грошове утримання; 
г) пільги, гарантії й компенсації; 
д)  державне страх ування; 
е) порядок забезпечення жит-
лом, службовим транспортом 
тощо. Іншими словами, це саме 
той спектр умов, які прямо або 
опосередковано забезпечують 
і безпеку персоналу ОВС, і ус-
пішне виконання ним своїх 
службових обов’язків.
Таким чином, забезпечен-
ня безпеки працівників ОВС 
стає елементом відповідних 
державно-службових відносин. 
При цьому працівники ОВС на-
бувають особливого правового 
статусу: окрім закріплених в 
Конституції України прав, сво-
бод та обов’язків людини і гро-
мадянина, вони згідно із Зако-
ном України «Про державну 
службу» отримують додаткові 
права й обов’язки державних 
службовців, які для них конкре-
тизуються ще й у багатьох ін-
ших нормативно-правових ак-
тах, у тому числі й відомчих, 
оскільки державна служба в 
цих органах має свою специфі-
ку [12]. Реалізація правового 
статусу державних службовців 
ОВС означає виконання ними 
своїх обов’язків і здійснення на 
практиці наданих їм прав. А це, 
у свою чергу, потребує не тіль-
ки встановлення відповідних 
правових гарантій з боку де-
ржави, й відповідного забезпе-
чення їх реалізації на прак-
тиці.
Разом із тим аналіз дина-
міки якісного й чисельного кад-
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рового складу ОВС України за 
останні 20 років свідчить про 
низку небажаних тенденцій, що 
стосуються демографічної, 
професійно-кваліфікаційної, 
освітньої та інших видів струк-
тур особового складу ОВС, 
приміром, значне недокомплек-
тування персоналу, велика 
плинність кадрів з перевищен-
ням числа звільнених над чи-
сельністю прийнятих на служ-
бу, відтік досвідчених співробіт-
ників, проблеми збереження 
професійного ядра, немож-
ливість задовольнити потреби 
в юристах вищої кваліфікації та 
ін. Однією з першопричин таких 
тенденцій є неможливість за-
безпечити достатньо високий 
рівень безпеки персоналу ОВС, 
що підтверджується й проведе-
ними соціологічними дослід-
женнями. 
Виходячи з правових ха-
рактеристик безпечної діяль-
ності персоналу ОВС можна 
сформулювати її поняття як га-
рантований Конституцією й за-
безпечуваний законами Украї-
ни й підзаконними правовими 
актами стан захищеності про-
фес ійної  й особистої  жит-
тєдіяльності працівників ор-
ганів внутрішніх справ від по-
сягань на їх життя, здоров’я, 
честь, гідність, інші охороню-
вані законом права та свободи, 
можливість відповідно до зако-
ну здійснювати професійні за-
вдання, що дозволяє мінімізу-
вати професійний ризик до со-
ціально припустимого рівня. З 
урахуванням цього провідна, 
умовно внутрішня мета де-
ржавно-службових відносин в 
ОВС може бути визначена як 
правова й організаційна оп-
тимізація системи відносин 
«орган внутрішніх справ як со-
ціальна організація – персонал 
ОВС». Основними складниками 
ї ї реалізації є: (1) створення 
надійних правових, матеріаль-
них, фінансових, побутових, 
медичних, житлових та інших 
умов для успішного виконання 
працівниками ОВС своїх служ-
бових обов’язків, належного 
морально-психологічного клі-
мату в колективі й системи мо-
ральних і матеріальних сти-
мулів у роботі, які орієнтували 
б персонал на підвищення їх 
творчої й ділової активності, 
зразкове виконання свого служ-
бового обов’язку; (2) побудова 
дійової системи підготовки, пе-
репідготовки й підвищення 
кваліфікації персоналу, що за-
безпечує постійне зростання 
його професіоналізму, (3) гідне 
постійне й системне державне 
забезпечення реалізації всіх 
означених вище основних скла-
дових елементів безпеки спів-
робітників ОВС та їх організа-
ційно-правового супроводу й 
регулювання. Вищезазначене 
дозволяє вести мову про необ-
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хідність визначення й закріп-
лення в законодавчому поряд-
ку спеціального принципу де-
ржавної служби в ОВС – особ-
ливого державного захисту й 
забезпечення власної безпеки 
персоналу, що, на жаль, ще не 
знайшло потрібного відбиття у 
вітчизняному законодавстві.
Водночас законодавство 
вже й сьогодні містить окремі 
норми про перебування різних 
категорій державних службов-
ців під захистом держави. Це 
дозволяє вирізнити наступні 
основні ознаки їх державного 
захисту:
– захист складається із су-
купності певних правових, еко-
номічних, соціальних, організа-
ційних та інших заходів, які кон-
кретизуються щодо конкретних 
категорій державних службов-
ців;
– ці заходи встановлюють-
ся (визначаються) органами де-
ржавної влади, набуваючи пев-
них форм і змісту, здійснюють-
ся відповідно до певних проце-
дур – правових, організаційних, 
політичних та ін.;
– їх реалізація, як правило, 
здійснюється міністерствами й 
відомствами, де проходять 
службу державні службовці, та 
(або) уповноваженими на те де-
ржавними органами, органами 
місцевого самоврядування, а 
також у випадках, передбаче-
них законом, і самими держав-
ними службовцями, наприклад, 
шляхом самозахисту своїх 
прав;
– головною метою вста-
новлення й застосування всіх 
заходів захисту є забезпечення 
фізичного, морально-психоло-
гічного, фінансово-економічно-
го та іншого благополуччя де-
ржавних службовців, а також 
створення належних умов для 
ефективного виконання ними 
своїх службових обов’язків і ре-
алізації своїх прав; 
– дія при цьому окремих 
видів заходів захисту, що вста-
новлюються державою, поши-
рюється у випадках, передба-
чених законом, не тільки на де-
ржавних службовців, а й на 
членів їх сімей.
На підставі наведеного мо-
жемо констатувати, що під за-
хистом державних службовців 
взагалі (і працівників ОВС, зок-
рема) треба розуміти діяль-
ність держави щодо: а) вста-
новлення й застосування за-
ходів правового, організаційно-
го, фінансово-економічного та 
іншого характеру, спрямованих 
на створення сприятливих 
умов для ефективного вико-
нання державними службовця-
ми своїх обов’язків і здійснення 
їх прав або відновлення пору-
шених та усунення можливості 
їх порушення; б) забезпечення 
особистої безпеки; в) компен-
сації обмежень, пов’язаних з 
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проход женням слу жби,  та 
г) підтримання належного рівня 
життя їх та членів їх родин. Де-
ржавний захист – це складне й 
неоднозначне правове явище, 
яке можна розглядати не тільки 
як особливий вид юридичної 
діяльності, а й як різновид пра-
вовідносин і міжгалузевий інс-
титут права. 
Що стосується форм де-
ржавного захисту як засобів ор-
ганізації, існування й зовніш-
нього вираження його змісту, 
то вони, як правові категорії, 
тісно пов’язані з відповідною 
діяльністю державних органів: 
(а) правотворча форма – з пра-
вотворчістю, (б) судова форма 
– з правосуддям, (в) адміністра-
тивна – з діяльністю органів уп-
равління, (г) самозахист – з 
діяльністю самої уповноваже-
ної особи, (д) громадська – з 
д і я л ь н і с т ю  г р о м а д с ь к и х 
об’єднань і т.д. Державний за-
хист здійснюється, як правило, 
в правотворчій і правозасто-
совній формах (наприклад, су-
довій, адміністративній, дис-
циплінарній). Найбільш демок-
ратичною й ефективною вва-
жають судову форму захисту 
прав і свобод людини, оскільки 
судовий порядок є найбільш 
регламентованим і доскона-
лим. Він забезпечує захист 
будь-яких законних прав та ін-
тересів громадян і суспільства. 
Адміністративна чи дисциплі-
нарна форми захисту прав та 
свобод державних службовців 
на практиці більш поширені. Це 
пояснюється тим, що саме ад-
міністративне законодавство 
поряд з іншими його видами 
визначає правовий статус де-
ржавних службовців, порядок 
проходження ними служби та 
інші важливіші організаційно-
правові питання, пов’язані зі 
здійсненням державними служ-
б о в ц я м и  с в о ї х  п р а в  т а 
обов’язк ів. А розгляд в ад-
міністративному порядку спорів 
може в окремих випадках при-
звести до більш оперативного 
захисту права.
Зрозуміло, що не можна 
при цьому не звернути увагу й 
на деякі негативні моменти. На-
приклад, у карально-силових 
структурах, якими є й ОВС, час-
то зустрічаються факти так зва-
ного «захисту честі мундиру», 
коли вищий контролюючий ор-
ган більше заінтересований у 
захисті інтересів усієї відомчої 
системи, а не прав і свобод ок-
ремої конкретної особи, навіть 
якщо вона сама належить до 
цієї системи. Окрім того, незва-
жаючи на велику кількість нор-
мативно-правових актів, прямо 
чи опосередковано спрямова-
них на забезпечення на належ-
ному рівні державного захисту 
й безпеки персоналу ОВС, ці 
акти ще й досі не систематизо-
вані, механізм же їх практичної 
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реалізації, що включав би ре-
альні джерела забезпечення й 
визначав відповідальних осіб, 
форми, види й межі їх відпові-
дальності за невиконання або 
неналежне виконання цих актів 
тощо, досконало ще не розроб-
лено, а зміст останніх нерідко 




чена чинним законодавством 
система заходів правового за-
хист у прац івник ів  ОВС як 
суб’єктів правоохоронної діяль-
ності застаріла й має серйозні 
прогалини в правовій регла-
м е н т а ц і ї  р і з н и х  п и т а н ь , 
пов’язаних зі специфікою їх 
повсякденної службової діяль-
ності. Так, потребує подальшо-
го вдосконалення нині діюча 
система юридичної відпові-
дальності за втручання в діяль-
ність персоналу ОВС. Доскона-
лого вивчення і спеціальної на-
уково-практичної розробки й 
законодавчого закріплення ви-
магають обставини, що виклю-
чають злочинність діяння спів-
робітників ОВС при виконанні 
н и м и  с в о ї х  с л у ж б о в и х 
обов’язків, а також правові під-
стави й система застосування 
особовим складом цих органів 
заходів фізичного впливу, спе-
ціальних засобів і вогнепальної 
зброї з урахуванням складності 
оперативної обстановки й служ-





тему заходів щодо захисту пра-
цівників ОВС при проходженні 
ними служби. Основними на-
прямками такого вдосконален-
ня повинно бути: (а) приведен-
ня умов служби в ОВС у від-
повідність до вимог Конституції 
України, законодавства про де-
ржавну службу, трудового за-
конодавства і (б) створення ба-
лансу прав та обов’язків спів-
робітників та органу внутрішніх 
справ як суб’єктів державно-
службових відносин. Явно не-
достатньою є існуюча правова 
база діяльності професійних 
спілок (асоціацій) працівників 
ОВС, що вважається однією з 
основних причин непоширенос-
т і  ц ієї  форми громадських 
об’єднань в системі МВС. Їх 
діяльність підлягає детальному 
нормативному врегулюванню 
на рівні законодавчого акта. 
Зрештою, потрібно розробити 
й реалізувати на практиці де-
ржавну комплексну довгостро-
кову й багатосторонню програ-
му підвищення професійності 
й авторитету персоналу ОВС, 
його держаного захисту, забез-
печення безпеки й престиж-
ності праці.
Відповідальність за пору-
шення законодавства України 
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про службу в ОВС має перед-
бачатися законами України. 
Однак, аналізуючи чинне зако-
нодавство, можна зробити ви-
сновок, що в ньому практично 
немає конкретних норм, які 
встановлюють таку відпові-
дальність. Питання відпові-
дальності посадових осіб ОВС 
за порушення законодавства 
про службу належить теж де-
тально врегулювати. Крім того, 
треба детально нормативно 
врегулювати такі питання як-
от: (а) притягнення до відпові-
дальності посадових осіб ОВС 
за прийняті ними незаконні рі-
шення щодо переміщення по 
службі, (б) пониження в посаді 
ч и  с п е ц і а л ь н о м у  з в а н н і , 
(в) звільнення з ОВС, (г) не-
обґрунтовану затримку подан-
ня підлеглого до присвоєння 
йому чергового спеціального 
звання, (д) неправильне визна-
чення підстав звільнення з ОВС 
тощо, урегулювавши одночас-
но не тільки проблему понов-
лення порушених прав, а й від-
шкодування матеріальної й мо-
ральної шкоди, завданої пра-
цівникові.
Настав час визначити та-
кож реальну участь органів 
прокуратури в захисті службо-
вих прав і законних інтересів 
співробітників ОВС, норматив-
но врегулювати предмет і по-
рядок громадського контролю 
за дотриманням їх прав, свобод 
та законних інтересів при про-
ходженні служби (зокрема, з 
боку профспілкових та інших 
громадських організацій, що 
діють в цих органах), обмежити 
втручання в питання контролю 
оперативно-розшукової, кримі-
нально-процесуальної й ад-
міністративної діяльності ОВС. 
Слід переглянути питання сто-
совно заборони організації та 
проведення страйків працівни-
ками ОВС та щодо інших уста-
новлених чинним законодавс-
твом обмежень. Одночасно 
вважаємо доцільним і законо-
давче закріплення судового 
контролю за порядком проход-
ження й дотриманням умов 
служби в ОВС і забезпеченням 
безпеки їх персоналу.
Значним досягненням за-
конодавства про посилення 
правового захисту співробітни-
ків ОВС, яке усунуло прогалину 
зі встановлення відповідаль-
ності за розголошення відомос-
тей про заходи безпеки, стало 
прийняття норми, передбаче-
ної ст. 18511 КУпАП. Але якщо в 
КК України відповідальність за 
розголошення відомостей про 
заходи безпеки щодо особи, 
взятої під захист, передба-
чається (якщо ці дії спричинили 
шкоду її здоров’ю, смерть або 
і н ш і  т я ж к і  н а с л і д к и) ,  т о 
об’єктивна сторона адміністра-
тивного правопорушення, пе-
редбаченого вказаною статтею 
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КУпАП сформульована надто 
узагальнено. На нашу думку, не 
змінюючи формального складу 
даного правопорушення на ма-
теріальний, диспозицію цієї 
норми треба дещо конкретизу-
вати, щоб полегшати її засто-
сування на практиці. 
Статтями 185, 1857 КУпАП 
передбачено адміністративну 
відповідальність за правопору-
шення, що посягають на нор-
мальну службову діяльність 
працівників міліції, але маємо 
щодо цього деякі зауваження: 
по-перше, адміністративна від-
повідальність передбачається 
даними нормами за правопору-
шення, що посягають на нор-
мальну службову діяльність 
тільки працівників міліції, хоча 
до охорони громадського по-
рядку можуть залучатися й інші 
співробітники ОВС. По-друге, 
адміністративну відповідаль-
ність за правопорушення ст. 1857 
КУпАП встановлює тільки якщо 
останні вчиняються у зв’язку з 
виконанням працівником міліції 
обов’язків з охорони громадсь-
кого порядку. Вважаємо за до-
цільне замінити у цій статті сло-
восполучення «обов’язків по 
охороні громадського порядку» 
конс тру к ц і єю «с лу ж б ови х 
обов’язк ів».  По -третє,  а д-
міністративне законодавство 
повинно містити також і відпові-
дальність за опір працівникові 
ОВС, не поєднаний з насильс-
твом. По-четверте, до заходів 
забезпечення безпеки спів-
робітників ОВС можна віднести 
й ті, що спрямовані на охорону 
їх честі й гідності. У той же час 
чинне законодавство України ні 
адміністративної, ні криміналь-
ної відповідальності за діяння, 
що посягають на честь і гідність 
працівників ОВС, не закріплює. 
Потрібно ліквідувати цю прога-
лину і з урахуванням декримі-
налізації цих діянь установити 




безпечення безпеки особового 
складу ОВС є, як уже вказува-
лося, розвиток їх професіо-
налізму,  формування про -
фесійної культури й етики. До-
мінуючим тут виступає про-
фесіоналізм працівників, для 
розвинення якого необхідно:
– на належному рівні ор-
ганізовувати й проводити про-
фесійну підготовку особового 
складу;
– орієнтувати весь нав-
чальний процес у системі такої 
підготовки не тільки на набуття 
теоретичних знань, а на фор-
мування практичних навичок та 
вмінь щодо забезпечення без-
пеки оперативно-службової 
діяльності, тактики дій у типо-
вих та екстремальних ситуа-
ціях, формування високої фі-
зичної, бойової та психологіч-
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ної загартованості персоналу;
– узагальнювати й вивчати 
на заняттях характерні ситуа-
ції, пов’язані з незаконним ви-
користанням і необережним по-
водженням з табельною вогне-
пальною зброєю, загибеллю й 
пораненнями співробітників 
ОВС внаслідок її непрофесій-
ного застосування, що дозво-
лить уникнути помилок у на-
ступній професійній діяльності 
правоохоронців;
– розробити й постійно 
вдосконалювати методичні ре-
комендації з фізичної, вогневої 
підготовки особового складу, 
тактики дій працівників у типо-
вих та екстремальних умовах 
тощо з урахуванням практич-
ного досвіду;
– виховувати в персоналу 
ОВС високу професійну куль-
туру й етику;
– вивчати й створювати 
системи профілактики причин 
та умов, що сприяють виникнен-
ню загрози для життя і здоров’я 
працівників ОВС, професійній 
деформації персоналу;
– з’ясовувати фактори вік-
тимності й чинники небезпеч-
ності в практичній службовій 
діяльності окремих співробіт-
ників, ознайомлювати з ними 
весь персонал, встановлювати 
можливості щодо мінімізації й 
корекції їх впливу на розвиток 
особистості працівників ОВС та 
на результати їх служби в ор-
ганах.
У межах даної статті ми 
розглянули лише деякі існуючі 
в сучасних умовах проблеми 
державного захисту й забезпе-
чення безпеки персоналу ОВС. 
Подібних проблем, звичайно, 
значно більше і всі вони потре-
бують поглибленого вивчення 
й своєчасного розв’язання.
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К ПРОБЛЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Фролова Е.Г.
Акцентировано внимание на основных элементах государственной защиты 
и обеспечения безопасности персонала органов внутренних дел (ОВД) Украины. 
Научно обоснована необходимость усовершенствования их нормативно-право-
вого регулирования с целью повышения эффективности деятельности ОВД.
Ключевые слова: органы внутренних дел, защита, персонал, безопасность, 
правовое обеспечение, организационно-правовые основы.
TO THE ISSUES OF STATE DEFENCE
AND PROVISION OF INTERNAL AFFAIRS 
OF UKRAINE PERSONNEL’S SECURITY
Frolova H.G.
Special attention has been paid to basic elements of state defence and provision 
the security of Internal affairs of Ukraine personnel.The necessity of improvement of 
their legal regulation with the purpose of improvement the effectiveness of Internal af-
fairs of Ukraine activity has been scientifically grounded.
Key words: internal affairs agencies, defence, personnel, security, legal provision, 
law-organizational and legal basis.
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
 
Одним з головних напрям-
ків державного управління еко-
номікою залишається вдоско-
налення системи органів вико-
навчої влади у цій сфері, наді-
лення їх чітким правовим ста-
тусом на всіх рівнях. Процес 
формування цієї системи й за-
конодавства відбувається під 
впливом розмежування пред-
метів відання між центром і під-
приємствами, установами, ор-
ганізаціями на місцях, підви-
щення ефективності управлін-
ня в галузі економіки. Система 
органів державного управління 
